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Viure i pensar la Cerdanya 
D es de la nieva infaiilesa he anal aprent'ut Tamor per la natura. Fou el nieu pai'e qu¡, abans que ningú, em dugué per moUcs i 
tlivcrsea euutrades de CataJunya. Mea (ard, quan tenia 
dotze anys, vaii^ aprüfundir la cnneixeni;:a del-país dins 
les activÍLals cíviciues tlels minyonsde muntanya. V'aig 
anar creixenc conlem])lanf i estimant una cerra, Cata-
lunya, el viure de les sevcs dones i els seus homes. 
I lol aixo, en un temps de limilacions i represaions 
d'un regini. la dictadura franquista, que no solamenl 
ens nct^ava la Ijengua i la hisioria, sino que a mes pre-
lenia fcr-nos creure en una nornuü manca de Uiber-
lals personáis i coHectives. Fou del maceix país, de 
la seva geni, i les seve.s conti'ades, anant í tornanl, que 
vaijr tntendre que alio no podía ser per scmpre. 
Ais anys 50, de campament, posava per primera 
vegada eLs ])eus a la Cerdanya, Foren divei'ses esta-
ctes ais hoscos de Lies, al Uac de TOrri, i quanliíat 
de caniinades ]:)ujant ais pies mes aks. Vinl anys mes 
tard, a pi'incipi deis 70, Just en tornar deis Esiats Units 
d'America, vaig Hogar una casa a PruUans, i quasi 
m'esiableixo en un prat que era d'en Salvador de la 
Tíjrre. Pero, fou aquella una etapa molí agitada, on 
des de la Universitat vaig comentar a [rehallar amh 
TAssenihlea d'Intel-leeiuals i després amh l'Assem-
blea de Catalunya. La tasca política, la semiclandcs-
linilal, les reuiiions f'ins a altes hores de la matinada 
nvanaven xuclanl cap a un intens ritme de vida, i 
sovint ]íassava ben de matinada la Collada canií de 
l^ruilans. 
Anys mes tard, amh una normal consolidació de 
la vida del país, va rcnéixer en mi la laMera per la 
Cerdanya. L'any 1982, miljangant uns amics, vaig 
saber que podia trohar una casa en un poblé anome-
nat Mosoll, per a mi íins aleshores desconegut. (Mes 
tard recordarla que a pi'op, a Can Q_uico Vidal de 
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"En e/s meus 
projectes de (utur hi 
ha la volunlai de ser 
un cereta mes». 
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Sanavascre, havia passai uns dies a Tcsciu de 1977). 
Abans d'arrÜDar a la casa vaig topar-me anib una casa 
cerccana tancada, i cncuriosit vaig demanar ais seus 
propietaris si la llogaricn. Fou així que vaig encelar 
una rx'lació d'amistat amb la M. Anionia i en Peret. 
Mai oblidaré la nii del 8 de desembre de 1982, el dia 
que ho decidíem, acompanyais d 'una intensa nevada 
a la plana, coni poques n'lie visi des craleshorcs. 
I així a Musüll ha anal creixeni un cnamoramenl 
progressiu vers la Cerdanya: alüiiunat com he cslal 
per la geiu ceixnana que he conegut i m'ha envükat; 
descobfinl cada dia un nou racó; passant les estones 
a la neu, ais praCs, ais pies; traginant Ucnya, llegint. 
a la mansarda, badant al sol. Fins i Lot, l'any 1985, 
l'alcalde de Das ens va casar a la Teresa i a mi al 
magni'íic ajunlanienl. 
Tinc íbrga Lemors sobre el lulur de la comarca. 
Aquí hi ha riquesa per a lothom i cal que creixi i es 
dislribueixi. I aixó és bü. Pero manfcnint Tcqnilibri 
de la Cerdanya. Ara jjjanegen '«iebradcs d'or i cxpec-
lalives de beneílci iacil. Es parla de projectes de boge-
ria: que si un lúnel a la Valí de la Llosa, que si avioníi 
de reacció, etc. Dissoriadarncni es parla menys deis 
pagesos, de la llel, del rec deis camps, d'asfaltar car-
retcres de pobles habitáis, de niillorar les escoles o 
de dolar la sanitat. 
La Cerdanya és rica, yjero li cal un bon govcrn 
de la cosa pública. El seu Consell, els scus represen-
tants, les seves entitats haurien de ser consciems que 
son ells els que han de decidir, i que ningú els ha de 
subsiiiuir, Aquest es el seu repte i la seva responsabi-
litat. Pensar en tota la Cerdanya, en el seu l'utur, en 
el jovenl, com una part integrant de Catalunya. 
Per aixo també en els meus projectes de í'utur hi 
ha una voluntat d'arrelar-me per sempre a la Cer-
danya, posar-me al seu costal i guanyar la conside-
ració d 'un cereta mes. 
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